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Pomemben del oglaševanja izdelkov je sama prodajna embalaža. Bolj odstopa od 
embalaže konkurenčnih izdelkov na prodajnem mestu, prej jo kupec opazi in 
posledično kupi. Prvi vtis na potencialnega kupca je bistven ne glede na obliko 
oglaševanja. Namen diplomskega dela je snovanje podobe in embalaže, ki bi 
pripomogli k prepoznavnosti realnega naročnika – ekološke kmetije Župnca. 
 
Teoretični del sestoji iz raziskave, členitev in posameznih opisov predvsem 
transportne in zaščitne embalaže. V nadaljevanju so predstavljeni še etikete in 
digitalni tisk, prednosti valovitega kartona ter pomembnost recikliranja. S primerjavo 
in kratkim pregledom trga ekoloških živil je ugotovljeno, da je embalaža slovenskih 
kmetovalcev oblikovana povprečno, z redkimi odstopanji. V zadnjem delu naloge je 
skupaj z oblikovanjem nalepk in grafičnega znaka podrobno predstavljen razvoj in 
načrtovanje omenjene embalaže glede na vsebovano. Začrtani so tudi možnosti 
nadgradnje celostne podobe in potencialni marketinški in trajnostni razvoj. 
 
Rezultat je logotip ekološke kmetije in inovativna transportna embalaža s 
pregradami, ki vsebovana živila med seboj ločijo pred trki, razlitjem, onesnaženjem 
in drugimi poškodbami. Transportna embalaža hkrati opravlja funkcijo prodajne 
embalaže. S svežim, zanimivim in izčiščenim videzom se loči od konkurence in 
naročniku lajša vstop na slovenski trg.  
 
Ključne besede: ekološki izdelki, etikete, recikliranje, transportna embalaža, 






Packaging is an important part of advertising products. The more it stands out, the 
more likely consumers will notice the product and purchase it. The first impression 
it  makes on the buyer is crucial, regardless of the form of advertising. The purpose 
of the thesis is to conceive the visual identity and packaging that would boost the 
recognisability of a client, eco farm Župnca. 
 
The theoretical part consists of research, classification and description of mainly 
transport and protective packaging. It further presents labels and digital printing, the 
advantages of corrugated cardboard and the importance of recycling. A comparison 
and a short overview of the market of organic food products shows that the 
Slovenian farmers have mediocre packaging with few exceptions. The final part of 
the thesis is a detailed presentation of the design process of the farm’s packaging 
based on the products it contains as well as the design of labels and the farm’s logo. 
It also outlines the possibilities for further upgrading the farm’s visual identity and 
the potential marketing and sustainable development.  
 
The result is a logo of the eco farm and innovative transport packaging with dividers 
to separate food products and thus prevent their colliding, spillage, contamination 
and other injury. The transport packaging also functions as sales packaging. Its 
fresh, interesting and clean look separates it from the competition and helps the 
client enter the Slovenian market. 
 
Key Words: corrugated cardboard, ecological produce, labels, protective 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
CAD  računalniško podprto načrtovanje (angl. Computer Aided Design) 
 
ECMA Evropsko združenje proizvajalcev računalnikov (angl. European  
  Computer Manufacturers Association) 
 
FEFCO Evropsko združenje proizvajalcev valovitega kartona (angl. The  
  European Federation of Corrugated Board Manufacturers) 
 
φ  grška črka fi, ki označuje premer 
 
EPAL   Evropsko paletno združenje (angl. European Pallet Association) 
 
PVC  polivinilklorid 
 
QR code hitro odzivna koda (angl. Quick Response Code) 
 





Eden pomembnejših elementov pri oblikovanju uspešne transportne embalaže je 
poleg ekonomičnosti poznavanje okolja, skozi katerega bo paket potoval. Ta ključni 
podatek se pogosto izpusti. Šele ko se izdelki poškodujejo, postane očitno, da 
embalaža ni bila oblikovana z mislijo na transportne pogoje. Pri transportni embalaži 
sta bistvena primerno oblikovana embalaža, kjer ni ne preveč ne premalo materiala, 
in varen prihod njene vsebine na določeno destinacijo. 
 
Cilji diplomskega dela so bili: 
- raziskati in razčleniti transportno embalažo, 
- razviti celostni koncept embalaže ekoloških živil – od primarne do transportne 
embalaže za realnega naročnika, 
- z inovativnim, svežim izgledom izpostaviti ekološko kmetijo Župnca, ji tako 
pomagati pri vstopu na konkurenčni trg in povečati obseg kupcev, 
- izdelati privlačno podobo serije živil, na katero se bodo potrošniki navadili in 
soustvarjali bazo stalnih strank, ki ekološki kmetiji omogoča boljšo 
preglednost nad povpraševanjem in predvidenimi količinami posameznih vrst 
produktov. 
 
Družinski kmetiji smo želeli olajšati delovanje, saj se bodo lahko z novimi 
embalažnimi rešitvami v prihodnosti posvetili kakovostnemu in ekološkemu 
pridobivanju živil ter ozaveščanju o pomembnosti uživanja zdrave ekološke hrane. 
 
V teoretičnem delu smo opredelili tipe embalaže in nekaj najpogostejših materialov 
ter komponent transportne embalaže. Opisali smo posamezno zaščitno embalažo, 
ki se navadno nahaja znotraj transportne in igra velik del pri ščitenju izdelkov. 
Dotaknili smo se FEFCO standardov in v nadaljevanju podrobneje opisali pogosto 
uporabljane samolepilne etikete in digitalno tehniko tiska. Na koncu smo poudarili 
še okoljevarstveni vidik trajnostne uporabe materialov ter zaključili s povzetkom 
pregleda embalaž slovenskih ekoloških kmetovalcev. Sledi eksperimentalni del, kjer 
smo na kratko opisali uporabljene materiale, programsko opremo, rezalni stroj in 




skupaj s pripadajočimi elementi celostne grafične podobe ekološke kmetije Župnca 
ter predstavili končni izdelek in prihodnji razvojni plan. 
 
2 TEORETIČNI DEL 
Že v zgodovini je bila vloga embalaže sprva funkcionalna. Zavarovati je morala 
vsebino. Potem je v igro prišla blagovna znamka. Podjetja so na embalažo nanesla 
svoja imena ali logotipe in tako porabnike poskušala prepričati o kakovosti ali 
verodostojnosti tistega, kar kupujejo. Tako je embalaža postala trženjsko orodje – 
škatle, posode ali steklenice poskušajo s svojo zunanjostjo pritegniti pozornost 
kupca. (1) 
Inovativna embalaža z izboljšanimi funkcijami se nenehno razvija kot odziv na 
zahteve potrošnikov za minimalno predelana živila z manj konzervansi, večje 
regulativne zahteve, globalizacijo trga, skrb za varnost hrane in nedavno grožnjo 
bioterorizma v hrani. (2) 
 
2.1 VRSTE EMBALAŽ 
Embalažo glede na funkcijo delimo na prodajno, skupno in transportno. (3) 
Primarna ali prodajna embalaža predstavi izdelek končnemu uporabniku na 
prodajnem mestu in ga informira o vrsti in količini vsebine, o njeni sestavi, lastnostih, 
pogojih hranjenja, roku trajanja ter o načinu uporabe. Prodajna embalaža, ki v prvi 
vrsti blago ščiti pred poškodbami in onesnaženjem, je lahko primarna ali 
sekundarna. Zanjo je pomembno, da izstopa v primerjavi s konkurenčnimi izdelki ali 
je vizualno privlačna in vabi k nakupu izdelka. Primeri: kozarci, vrečke, konzerve, 
steklenice, plastenke, škatle, sklede, tube ali druga podobna embalaža.  
Sekundarna ali skupna embalaža je embalaža s sestavnimi deli, ki obdajajo ali 
držijo skupaj več osnovnih prodajnih enot istovrstnega ali raznovrstnega blaga. 
Skupaj z blagom je lahko prodana končnemu uporabniku ali pa je odstranjena na 
prodajnem mestu. Namenjena je razpošiljanju, skladiščenju, prevozu ter odpremi 
blaga ali prodaji končnemu uporabniku. Primeri: folije, škatle ali podobni ovoji. 




Terciarna ali transportna embalaža vsebuje več skupnih oziroma prodajnih enot, 
zapakiranih v eno celoto. Transportna embalaža mora zaščititi vsebino predvsem 
pred mehaničnimi poškodbami na poti, obremenitvami in atmosferskimi vplivi, do 
katerih lahko pride med samim transportom, skladiščenjem in ostalim ravnanjem. 
Navadno ne pride v stik s kupcem in ni odločilna za obseg neposredne prodaje, a 
lahko njen izgled kljub temu vpliva na prodajo izdelkov trgovcem oziroma trgovinam 
na malo. Primeri: sodi, zaboji, ročke, vreče, palete, škatle. Zabojniki, ki se za prevoz 
blaga uporabljajo v cestnem, železniškem, ladijskem ali zračnem prometu, se ne 
štejejo med transportno embalažo. Definicije primarne, sekundarne in terciarne 
embalaže temeljijo na evropski Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 
Velja definirati še odpadno embalažo. V skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, 
je ta embalaža odpadek. Ostanki materiala, ki nastanejo pri izdelavi embalaže, se 
ne štejejo med odpadno embalažo. (3−5) 
 
2.2 MATERIALI ZA TRANSPORTNO EMBALAŽO 
Danes je pri transportni embalaži zaželeno, da oblikovalci in uporabniki težijo k 
standardizaciji dimenzij in oblik ter k uporabi čim bolj trdnih materialov. Transportna 
embalaža temelji predvsem na kartonu, paletah in kontejnerjih. 
 
2.2.1 KARTON 
Valovit karton je poleg ostale embalaže iz papirja in kartona najbolj razširjen 
embalažni material na svetu, celotna porabljena količina naštetih znaša približno 60 
milijonov ton. Za potrebe kvalitetnejšega tiska se izboljšujejo krovni sloji kartona, 
tako da sta tudi med transportom zagotovljena marketing podjetij in učinkovita 
prodajna pot. Kakovost mehaničnih lastnosti kartonske embalaže mora naraščati 
glede na velikost transportne škatle in glede na maso vsebovanih izdelkov. (6, 7) 
Zaželeno je, da se transportna embalaža pred transportom do embaliranja izdelkov 
zloži, tako da zavzame malo prostora za skladiščenje. Kartonsko embalažo zaradi 
valovite zgradbe odlikujejo trdnost in stabilnost oblike, vzdržljivost, nosilnost in s tem 
zaščita izdelkov. S svojo nizko gramaturo pomembno vpliva na optimizacijo 





Valovit karton glede na slojevito zgradbo razvrščamo na:  
- enostranski, enoslojni, 
- enoslojni (enojni val), 
- dvoslojni (dvojni val), 
- troslojni (trojni val). (9) 
Pri enoslojnem valovitem kartonu se med dvema ravnima slojema kartona, ki ga 
imenujemo liner, nahaja valovit z lepilom povezan sloj oziroma fluting. (6)  
Glede na dimenzijo valov ločimo valovit karton na: A val (višina 4–4,8 mm), B val 
(višina 2,1–3 mm), C val (višina 3,2–3,9 mm), E val (višina 1–1,8 mm) in F val (višina 
0,75 mm). (9) 
 
2.2.2 PALETE 
Les se uvršča v najstarejše embalažne materiale. Pri proizvodnji palet v glavnem 
uporabljajo masivni les iglavcev – ta je lažji od lesa listavcev, se hitreje suši in 
obdeluje – in delno kocke iz prešanega iverja. Paleta je izredno pomemben člen 
transportnega procesa, saj nosi oziroma združuje več posameznih enot ali skupin 
enot. Tako zmanjšujejo človeško delo, čas in stroške transporta, še posebej pri 
letalskih prevozih, kjer je čim manjša teža zelo pomembna. Za standardiziran 
transportni proces je potrebno uporabljati čim manj različnih dimenzij palet. 
Poznamo palete z dvema, štirimi ali osmimi vhodi, kjer lahko viličar zajame tovorno 
enoto. Pomembna je tudi kvalitetna izdelava palet (ustrezno sušenje, lepo obdelan 
les), slabo izdelane palete lahko namreč poškodujejo blago pri transportu in s tem 
povzročijo velike stroške za kupca in proizvajalca. (6) 
 
EPAL paleta, imenovana tudi  »evropaleta«, je svoje ime dobila po združenju EPAL 
(European Pallet Association). Gre za združenje proizvajalcev palet iz evropskih 
držav. So standardiziranih dimenzij: 1200×800×144 mm. Takšna mednarodna 
standardizacija poenostavi logistiko in transport ter bistveno zniža stroške. 
Posebnost EPAL palet je tudi ta, da so zaščitene pred različnimi insekti in drugimi 
škodljivimi organizmi, ki bi se lahko prenašali z leseno embalažo in tako širili razne 
bolezni iz kraja v kraj, iz kontinenta na kontinent. Mednarodni standard namreč 




56 °C najmanj 30 minut, les nikakor ne sme biti zaplinjen z metan bromidom. Na ta 
zdravju in naravi neškodljiv način brez kemikalij se uničijo vsi škodljivci, ki bi lahko 
predstavljali potencialno nevarnost. Lesena paleta je zaradi kakovostnega, 
naravnega materiala, ki ne obremenjuje okolja, trpežna in kljub številnim poskusom, 
da bi jo zamenjali z drugimi materiali, najbolje izpolnjuje vse zahteve. (10) 
 
2.2.3 MULTIFUNKCIONALNI ZABOJNIKI 
Zabojniki so navadno iz kovine ali iz drugih materialov, tako da so dovolj lahki, 
odporni ter čvrste zgradbe, da je možna ponovna uporaba. Mogoče jih je natovarjati, 
pretovarjati in raztovarjati na in z vseh standardnih transportnih sredstev v cestnem, 
železniškem, ladijskem ali letalskem transportu. Namenjeni so predvsem razsutemu 
tovoru in različnim tipom izdelkov, kar pomeni stroškovno učinkovitost transporta in 
večjo raznolikost dobrin, ki jih lahko kupec prepelje z enim samim kontejnerjem. V 
njih transportiramo vse od lesenih sekancev, surovih materialov, železove rude in 
pšenice do nevarnih odpadkov z neprijetnimi vonji in srednje radioaktivnih jedrskih 
odpadkov. Temu primerno je treba poskrbeti za različne načine varovanja surovin 
pred zunanjimi vplivi. (6) 
 
2.3 KOMPONENTE TRANSPORTNE EMBALAŽE 
Komponente transportne embalaže se delijo na: 
- dostavne zabojnike,  
- notranjo zaščitno embalažo, 
- zapiralne in varnostne materiale, 
- skupne tovorne podlage. 
Te komponente predstavljajo približno tretjino stroškov vse embalaže v ZDA. Največ 
je dostavnih zabojnikov, ki dosegajo kar 75 % vse transportne embalaže. Škatle iz 
valovitega kartona predstavljajo od 80 % do 90 % dostavnih zabojnikov. Ostali delež 
vključuje papirnate in plastične dostavne vreče, lesene škatle in zabojnike, kovinske 




2.4 ZAŠČITNA EMBALAŽA 
Zaščitno embalažo potrebujejo podjetja za izdelke, ki so med dobavno verigo 
izpostavljeni udarcem, koroziji, vlagi, visokim ali nizkim temperaturam, ali pa so 
produkti že sami po sebi občutljivi. (12) 
Pri kompleksnejših izdelkih, transportiranih v kontejnerjih, se implementirajo 
plinotesne gume, različni filtri za filtracijo zraka, snemljive cerade, ki dobrine varujejo 
pred vlago, UV-žarki in drugimi zunanjimi vplivi okolja, istočasno pa varujejo zunanje 
okolje pred nevarnimi snovmi, skladiščenimi v kontejnerju. (6) 
 
2.4.1 NOTRANJA EMBALAŽA 
Pošiljka mora do kupca priti nepoškodovana, zato neizkoriščen prostor v škatlah ali 
kontejnerjih zapolnimo z različnimi polnili. Za blazinjenje in umeščanje se 
najpogostejše uporabljajo folije, napolnjene z zrakom, papirji in ekspandirna pena. 
Folija z zračnimi mehurčki je primerna za ovijanje občutljivih produktov, večinoma 
manjših velikosti. »Zagotavlja odlično zaščito pred udarci, vremenskimi vplivi in 
umazanijo. Gastropen folija je odlična rešitev pri pakiranju proizvodov, ki zahtevajo 
posebno zaščito, in je eden izmed najbolj vsestransko uporabnih pakirnih 
materialov.« (TRICOR, 2018) Napihljiva folija je na voljo v več dimenzijah in je 
različnih perforacij. Število blazinic, napihnjenih z zrakom, se prilagodi po potrebi, 
nastavljiva je tudi kapaciteta koncentracije zraka v blazinici. Je izredno fleksibilno in 
vzdržljivo polnilo, primerno za tesno zapolnjevanje prostora v škatlah in za ovijanje 
krhkih predmetov visoke občutljivosti (izdelki iz stekla ali elektronika). Papirji se v 
zato namenjenih strojih pomečkajo in so kot polnilno sredstvo primerni za lahke in 
srednje težke izdelke. Ekspandirna pena se ob pritisku razteza in se v nekaj 
sekundah popolnoma prilagodi obliki zapakiranega izdelka. Samo pakiranje je hitro, 
fleksibilno, čisto, brez prahu in odkruškov. Primerna je za zaščito majhnih ali velikih 
pakiranj, predvsem pa za pošiljanje dražjih produktov. Polnilni kosmiči so kot 
alternativa vsem ostalim polnilom narejeni iz koruznega škroba, velikosti približno 




2.4.2 NAPIHLJIVE VREČE 
Napihljive vreče hitro in preprosto vložimo med produkte in jih nato napolnimo z 
zrakom. S tem dosežemo, da se produkti med transportom ne premikajo in ne 
poškodujejo. Vreče napihnemo preko ventila za dotok zraka, polnilni čas meri 
približno pol minute, prenapihniti pa jih je nemogoče. Primerne so tako za 
kontejnerski prevoz kot za prevoz s kamioni, uporabne tudi v zelo ozkih odprtinah. 
Namenjene so večkratni uporabi in nadomeščanju praznih palet ali drugih polnil, ki 
jih navadno uporabimo le enkrat. (12) 
 
2.4.3 VOGALNIKI 
Vogalniki ščitijo produkte pred mehanskimi poškodbami. So različnih modelov, 
oblik, velikosti, trdot in izjemno enostavni za uporabo, saj jih zgolj nastavimo na 
želeno mesto. Lahko jih lomimo ročno in jih prilagajamo vogalom, lahko jih 
uporabimo tudi večkrat. (12) 
 
2.5 FEFCO STANDARDI 
Evropsko združenje proizvajalcev valovitega kartona (FEFCO) je neprofitna 
organizacija, ki predstavlja interese evropske industrije in raziskuje gospodarska, 
finančna, tehnična in trženjska vprašanja. FEFCO razvija in promovira podobo 
omenjene industrije, predvsem pa promovira valovit karton kot izjemen embalažni 
material – trajnostni, obnovljiv, nanj lahko tiskamo in ga recikliramo. (13)  
Po podatkih Združenja FEFCO je 88 % valovitega kartona pridobljenega iz 
recikliranega materiala, več kot 40 % embalaže iz valovitega kartona pa se 
uporablja za pakiranje prehrambenih izdelkov. (14) 
FEFCO standardi omogočajo enostavno komunikacijo med proizvajalci in strankami 
na mednarodni ravni. Namesto dolgega opisa lahko enostavno uporabimo določeno 
FEFCO štirimestno kodo in vsak proizvajalec na svetu bo vedel katero konstrukcijo 






Najpogostejše informacije, zapisane na etiketah, so ime samega izdelka, masa, 
sestavine, navodila uporabe in razna opozorila. Odporne morajo biti proti bledenju, 
odrgninam in vlagi, prilagoditi pa se morajo različnim oblikam produktov. Slika 1 
prikazuje pogostost uporabe etiket v panogah in ponazarja podajanje informacij o 
izdelkih. 
 
Slika 1: Pogostost uporabe etiket po panogah (16) 
Največji delež, kar 86 % vseh uporabljenih etiket leta 2011, so zavzemale 
samolepilne etikete. Te imajo širok spekter uporabe, saj jih lahko tiskamo na 
različne substrate in lepimo na različne izdelke. Večinoma se tiska na premazni ali 
na nepremazni papir in na plastične folije, ki nudijo nekaj dodatnih estetskih učinkov: 
sijajen, matiran, prozorni, biserni izgled. Poleg tega so plastične folije bolj vzdržljive 
v vlažnih in umazanih pogojih. Podlaga, s katere odlepimo nalepko, mora imeti 
dovolj lepila, da se nalepka sama od sebe ne odlepi, hkrati pa jo moramo brez težav 
odvojiti od podlage. Zato je substrat navadno premazan s silikonskim premazom, 
nato pa še z lepilom. Po potrebi se nalepke pred izrezom laminirajo oziroma lakirajo, 
da so dodatno zaščitene pred raznimi zunanjimi vplivi. Za izrez nalepk se 
uporabljajo rezalniki s kovinskimi rezili, katere postopoma nadomeščajo laserski 
rezalniki zaradi lažjega in hitrejšega izreza kompleksnejših oblik. Rezilo mora 
izrezati le obliko nalepke, ne pa tudi podlage, na kateri se ta nahaja. Nalepke so 
lahko trajne, snemljive, nekatere pa lahko – v namene recikliranja ali ponovne 
uporabe – odstranimo z vodo. Zaradi modernih postopkov tiskanja in končne 




2.7 DIGITALNI TISK 
Kot posledica hitro spreminjajočih zahtev tržnega prostora omogoča tehnologija 
digitalnega tiska hitro izdelavo vzorčnih serij, prototipov in inovativne embalaže, 
visoko kakovostni tisk, takojšnje prilagoditve embalaže, nalepk in ostalih tiskovin. 
Takšen tisk je zaradi enostavnega spreminjanja podatkov, variabilnih podatkov 
(številčenje, črtne ali QR-kode, variacija vsebine), visoke natančnosti, zanesljivega 
ujemanja barv, nizkih stroškov priprave tiska in možnosti majhnih naklad lahko 
prilagodljiv posameznim potrošnikom oziroma uporabnikom. (17).  
Tisk poteka na laserskih ali termičnih tiskalnikih ter na tiskalnikih za kapljični tisk, 
kjer se uporabljajo črnila na vodni osnovi ali črnila na osnovi topil (okolju prijazna 
topna črnila). Tisk s črnili na osnovi topil je primeren za tisk na materiale za zunanjo 
uporabo, saj so barve odporne na UV-žarke, prah, vodo in ostale zunanje vplive. 
Omogoča tisk na večje površine in na pestro izbiro materialov. Tisk s črnili na vodni 
osnovi pa je primeren za tisk na materiale za notranjo uporabo, za katere je potrebna 
najvišja kakovost tiska, in je brez neprijetnega vonja barv. (18) 
Na področju digitalnega tiska se pojavlja inovacija, ki za tisk uporablja pigment iz 
nanodelcev, pri tisku s tekočim tonerjem porabi manj vode in tiska visoko 
kakovostne slike, ki so odlične ostrine in vsebujejo veliko detaljev. Izredno je 
primerna za tisk embalaže luksuznih blagovnih znamk, npr. za čokolado ali 
kozmetiko. (17) 
 
2.8 RECIKLAŽA IN PONOVNA UPORABA 
V Evropi podpiramo trajnostno uporabo materialov, največ recikliramo izdelke iz 
papirja. Leta 2010 je evropska papirna industrija dosegla 66-% stopnjo recikliranja, 
ista industrija v Sloveniji približno 60-%, v Veliki Britaniji pa kar 80-%. (17)  
Pri oblikovanju embalaže je treba upoštevati tudi ekološko usmerjen dizajn in 
vrednost odpadne embalaže. Potrebno je izbrati kombinacijo materialov, ki so 
prijazni okolju, lahki, čim tanjši, hkrati pa zagotavljajo ustrezne mehanske lastnosti, 
kot je na primer neprebojnost. Dobro je izbrati material, ki oblikovalcem dizajna in 
tiskarjem omogoča visokokakovosten tisk končne embalaže. Priporočljiva je tudi 




Eden najenostavnejših materialov za reciklažo je karton, papirna vlakna je možno 
reciklirati kar od 6- do 7-krat. V Evropi je dobra polovica papirja izdelanega iz že 
uporabljenega papirja oziroma reciklatov. Posamezne vrste valovitih kartonov z 
vgrajenimi reciklati zagotavljajo celo boljše funkcije embalaže. Kupci se pogosto 
odločajo za embalažo iz valovitega kartona prav zato, ker je okolju prijazna in 
enostavna za recikliranje. Že pri zasnovi in razvoju izdelka je dobro graditi 
konstrukcijsko in kakovostno trajni izdelek, ki bo svojemu namenu služil vrsto let ter 
s tem zmanjšal negativen vpliv na okolje. Tudi sam proces izdelave embalaže mora 
biti prilagojen čim manjši porabi materiala, kar omogočimo s skrbnim načrtovanjem 
razreza in uporabe materialov. Primer vračljive transportne embalaže so palete, ki 
sodijo med najbolj razširjene, saj jih po svetu kroži več kot 10 milijonov. Enako je s 
tovornimi kontejnerji. (6) 
 
2.9 PREGLED AKTUALNE EMBALAŽE ZA ŽIVILA EKOLOŠKIH 
 KMETIJ V SLOVENIJI 
Pregledali smo izdelke naslednjih slovenskih ekoloških kmetij: Ekološka kmetija 
Durnik, Kmetija Dolina miru, Mlinarstvo in trgovina Rangus, Zeliščni vrt Majnika, 
Zeliščna kmetija Grilc (Aelita), Ekološka kmetija Podgrajšek, Kmetija pri Tonijevih, 
Ekološka kmetija Slavič (Vila Natura), Ekološko sadjarska kmetija Dobravc (Sadko), 
Kmetija Brozovič, Kmetija Kočevar. Embalaže izdelkov, ki jih prikazuje slika 2, smo 
fotografirali v trgovinah, v Sloveniji. 
 
Na embalaži je v največ primerih etiketa, na kateri so navedeni vsi pomembni 
podatki, in sicer ime izdelka, logotip, opis, kontaktni podatki proizvajalca, oznake ter 
specifikacije izdelka (količina izdelka, rok uporabe, serijska številka). Embalaže 
ekoloških kmetij so redko potiskane izven etiket, saj so tako cenejše za tisk. Etikete 
so zato barvne, saj se na ta način vrečke lažje ločijo od ostalih pretežno rjavih vrečk. 
Kmetije tako velikokrat uporabijo različne barvne palete in vsakemu izdelku 
namenijo po eno barvo ali kombinacijo dveh ali več barv. Omenjene embalaže se 





Embalaže slovenskih ekoloških kmetij, ki ne vsebujejo suhe vsebine, so navadno 
steklene. Take embalaže hranijo sokove, sirupe, olja, kis, tinkture, med in vložene 
izdelke, kot so zelenjava, marmelade in namazi. Zaprte so s kovinskimi pokrovčki. 
Pogosto je na pokrovček in steklo nalepljena etiketa, ki kupcu služi kot dokaz 
oziroma garancija, da embalaža pred nakupom in zaužitjem še ni bila odprta. 
Steklenice, ki vsebujejo tekočino, imajo etiketo nalepljeno vertikalno na eni strani, 
medtem ko se etikete na nižjih steklenicah in kozarcih velikokrat zaradi pomanjkanja 
prostora nahajajo okoli celotne embalaže. 
 
Slika 2: Primeri primarne embalaže za izdelke slovenskih kmetovalcev (arhiv avtorice) 
Omenjene kmetije uporabljajo enostavne in splošno uporabljane pisave, pri nazivih 
izdelkov pa nekoliko odebeljene ali bolj igrive črkovne vrste, da se izdelki še dodatno 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 IZBRANI MATERIALI 
Zložljive škatle so ekonomične, saj se lahko sploščijo in se take tudi dostavijo 
uporabniku embalaže, ki jih neposredno pred uporabo zloži v ustrezno obliko; v 
sploščeni obliki zavzemajo škatle manjši skladiščni in transportni prostor. Na 
splošno so sestavljene iz enega kosa in ne potrebujejo šivanja ali lepljenja. (7) 
Sveže sadje in zelenjava so na splošno zelo hitro pokvarljivi izdelki, ki zahtevajo 
nadzorovane pogoje ravnanja v celotni distribucijski verigi, od proizvodnje do 
potrošnika, da se ohranita kakovost in varnost ter podaljša rok uporabnosti. Ti izdelki 
so živi izdelki, ki po nabiranju dihajo, porabljajo kisik in proizvajajo ogljikov dioksid. 
Zaradi primernih lastnosti smo za material embalaže izbrali valovit karton, saj 
prepušča pline in vpija odvečno vlago. (2) 
 
Oblikovalec mora pri konstruiranju transportne embalaže misliti na ustrezno zaščito 
izdelka pred poškodbami, trdnost embalaže, dobro kakovost tiska, optimalne 
stroške samega materiala in razreza, pri čemer mora paziti tudi na količino 
odpadnega materiala. Glede na to, da bo dostava izdelkov potekala predvsem 
strankam na območju jugovzhodne in osrednje Slovenije, sam razvoz pa bo potekal 
s pomočjo osebnih ali dostavnih vozil, torej bo pot tudi časovno kratka, je pričakovati 
minimalne poškodbe transportne embalaže. V diplomskem delu smo zato uporabili 
enoslojni valovit karton, C val, debeline 3,2 mm . 
 
Nalepke 
Zaradi težje izvedbe tiska na valovit karton tako velikega formata in nižjih stroškov 
tiska smo se odločili, da namesto neposrednega tiska na škatlo uporabimo nalepke 
iz samolepilne PVC folije. Obenem je tovrsten material odporen proti odrgninam, 
vlagi in bledenju natisnjenega. Nalepke bodo uporabljene tudi na posameznih 
vsebovanih živilih transportne embalaže, tako da sama nalepka na škatli v resnici 





3.2 RAČUNALNIŠKI PROGRAMI 
Ideje in oblikovanje smo realizirali s pomočjo programov Adobe Illustrator CC in 
EngView Package and Display Designer. Prvega kot del paketa Creative Cloud 
uporablja na milijone oblikovalcev in umetnikov po celemu svetu za ustvarjanje 
vektorskih grafik, ki za razliko od rastrskih, ohranjajo kvaliteten prikaz ne glede na 
velikost in manipulacijo. V njem smo načrtovali postavitev izdelkov in oblikovali 
logotip, nalepke ter etikete za posamezne izdelke. (19) 
 
EngView Package and Display Designer, ki ga licenčno svojim študentom nudi 
Naravoslovnotehniška fakulteta, je CAD programska oprema, namenjena 
konstruiranju plaščev embalaže. Za lažji in hitrejši izris ponuja zbirko že priznanih 
modelov embalaže in njenih sestavnih delov v skladu z ECMA in FEFCO standardi, 
ki jih lahko po potrebi združujemo in prilagajamo. Te možnosti sicer nismo izkoristili, 
pač pa smo plašč embalaže v omenjenem programu narisali sami. Program je 
združljiv z Adobe Illustratorjem in deluje parametrično. (20) 
 
3.3 REZALNIK 
Transportno embalažo, torej škatlo s pregradami, smo izrezali na rezalniku 
Kongsberg ESKO X20, ki nam je bil na voljo na Naravoslovnotehniški fakulteti. 
Njegova maksimalna delovna površina znaša 1680×1270 mm, primeren pa je za 






3.4 SKICE IN IDEJE 
Logotip družinske kmetije mora biti enostaven, nanašajoč se na poljedelstvo, 
sodoben, zapomljiv in posledično prepoznaven. Na sliki 3 so prikazane prve skice 
logotipa, ki smo jih razvijali tekom diplomskega dela. 
 
Slika 3: Skice nekaterih idej logotipa 
Poleg pregrad, ki ločujejo izdelke med seboj, je bil pri snovanju transportne 
embalaže (slika 4) pomemben faktor ta, da jo želimo zložiti brez uporabe lepil. Tako 
je nastalo nekaj različic škatel, ki kljub temu ohranjajo ustrezno nosilnost in 
stabilnost embalaže. 
 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 NAČRTOVALSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE  
4.1.1 LOGOTIP 
Razvili smo logotip, v katerem je sprva opaziti vzhajajoče sonce izza hribovite 
pokrajine. Takšen prizor nam je vsem skupen in asocira na naravno okolje, energijo 
in toplino. Poleg tega znak simbolizira plod v objemu listov ali razprto luščino 
semena in spominja na polno skledo. Slika 5 prikazuje razvoj forme in nekaj barvnih 
različic logotipa ter ožji izbor primerne pisave. 
 
Slika 5: Razvoj in nekatere različice logotipa 
 
Oblikovali smo logotip (slika 6), ki se pojavlja v dveh barvnih različicah, odvisno od 
izdelkov in barvne okolice. Uporabljeni so kaligrafska pisava Big Blue Script in 
oranžna (C: 84 %, M: 13 %, Y: 100 %, K: 3 %), zelena (C: 0 %, M: 74 %, Y: 100 %, 
K: 0 %) ter antracitna barva (C: 69 %, M: 63 %, Y: 62 %, K: 58 %). Elementi simbola 
levo zgoraj skrivajo grafično rešitev za strešico črke »Ž«. Da sta omenjena elementa 
povezana, nakazujejo tudi barve. Sam napis nosi ime domačije in poudarja njen 





Zelen logotip je namenjen čajem, olju, fižolu, omakam in večini vložene zelenjave, 
oranžen logotip pa je namenjen moki in kašam, marmeladi, soku, medu in propolisu. 
 
Slika 6: Končna logotipa 
 
4.1.2 VSEBOVANI IZDELKI ZA TRANSPORTNO EMBALAŽO 
Trenutno so posamezni izdelki pakirani v različno stekleno, plastično in papirno 
embalažo z večnamenskimi nalepkami, transport pa poteka v lesenih in plastičnih 
zabojih. Skupaj z družino, ki vodi kmetijo, smo v trgovinah Stenko in Papirol izbrali 
in določili primarno embalažo vsebovanih izdelkov: steklenice, kozarce za vlaganje 
(s črnimi pokrovčki) in papirne vrečke. Podatke mase, dimenzij, cen in namembnosti 
smo zbrali v Preglednici 1. 
 






Ponudba ekološke kmetije Župnca vsebuje: moko (koruzno, pirino in enozrnico), 
kašo (ajdovo, ječmenovo in proseno), olje (sončnično, laneno in ričkovo), jabolčni 
sok, jagodno marmelado, omake (paradižnikovo in paprikino), kis (jabolčni in 
medeni), med (cvetlični in mešani), čaj (kamilični, bezgov in lipov), vloženo 
zelenjavo (papriko, kumarice, feferone, sladki grah, stročji fižol, rdečo peso, kislo 
repo in kislo zelje) ter svežo zelenjavo (maslene in hokaido buče, črno redkev, 
rdečo peso, kolerabo, česen, čebulo, motovilec, korenje, krompir in fižol). Predvideli 
smo optimalno postavitev primarne embalaže (slika 7), katere vsebina variira glede 
na letni čas in pridelane zaloge. 
 
Slika 7: Tloris postavitve izdelkov 
 
Skupna masa je bila preračunana glede na maso posameznih, pakiranih izdelkov 
(slika 8) in znaša približno 14 kg. Vsi kozarci in steklenice so enakomerno 
pozicionirani ob straneh, kjer škatlo primemo, tako da je škatla uravnotežena in se 
ne prevesi na nobeno stran. Na sredini so ob daljši stranici škatle razvrščene vrečke 
z moko in kašo, na nasprotni strani pa je prostor, namenjen zelenjavi in sadju. Na 
obeh straneh škatle je predviden prostor za prijem. Na mesto kozarca z omako 





Slika 8: Izdelki pakirani v primarne embalaže iz različnih materialov (arhiv avtorice) 
 
4.1.3 NAČRTOVANJE ŠKATLE 
Osnovna plošča vseh verzij je dimenzij 50×29 cm. Sama škatla je sestavljena iz 
enega kosa valovitega kartona. Na vrhnji levi strani nadkritega dela embalaže ima 
štiri okrogle odprtine, skozi katere gledajo vratovi steklenic. Na sprednji stranici se 
nahajajo trije okrogli izrezi, ki ponavljajo vzorec iz logotipa. Hkrati so namenjeni 
zračenju predela za sadje in zelenjavo, ki edini ni nadkrit. Slika 9 prikazuje stranski 
pogled vsebovane embalaže glede na višino škatle in sredinske pregrade. 
 




Ne želimo, da vrečke mok in čajev (te položimo na kozarce) pridejo v stik z vlago, 
zato sta predela, kjer se nahajajo, popolnoma prekrita z deli transportne embalaže. 
 
Predhodno izdelana transportna embalaža z napakami 
Po poskusnem razrezu smo opazili nekaj napak: ponekod slabo tesnenje, 
pomanjkanje ali nepopolno ujemanje lukenj in zavihkov, pomanjkanje rezov pri 
manjših razdaljah, slabo pozicionirani krogi, namenjeni vratovom steklenic, 
neupoštevanje debeline materiala in pokanje materiala ob nekaterih pregibih. 
Slika 10 in slika 11 prikazujeta plašča škatel z dimenzijami, kjer oranžna črta pomeni 
rez, zelena pa pregib.  
 
 





Slika 11: Plašč druge verzije z dimenzijami v milimetrih 
 
Na sliki 12 sta zloženi škatli obeh verzij z napakami v pomanjšanem merilu. 
 






Končna transportna embalaža s pregradami 
Ugotovili smo, da je potrebno stekleno embalažo med seboj dodatno zaščititi, zato 
smo med steklenice in kozarce za vlaganje dodali notranjo zaščitno embalažo 
(oranžna elementa na sliki 7 in sliki 13), izdelano iz enakega materiala kot škatla. 
Vse mere so s črno barvo napisane v milimetrih. 
 
Slika 13: Plašča pregrad z dimenzijami v milimetrih 
 
Na sliki 14 se nahaja plašč končne transportne embalaže z vsemi dimenzijami. 
Dimenzije osnovne plošče so 50×29 cm, višina škatle pa je 22 cm. 
 






Na škatli so tri nalepke, dve sta ob straneh izpod prijemalnih odprtin, dimenzije  
10×7 cm, na katerih se nahaja le logotip. Tretja (slika 15) pa je pozicionirana 
sredinsko na zadnji stranici škatle in meri 17×7,5 cm. Na njej je mogoče najti še 
nekaj kontaktnih podatkov kmetije.  
 
Slika 15: Nalepka za na škatlo 
Na zelenjavi in sadju smo predvideli več nalepk (slika 16) z znakom na belem 
ozadju, ki se bodo lepile naključno, nalepke s črnim ozadjem pa na pokrovčke 
steklene embalaže.  
 
Slika 16: Okrogle nalepke, premera 2 cm 
 
Zasnovali in pripravili smo še začasne dimenzijske in oblikovalske predloge etiket 
(slika 17) za primarno embalažo izdelkov. Nanje smo vključili obvezen uradni znak 









4.2 KONČNI IZDELEK 
Na sliki 18 sta predstavljeni rešitvi transportne embalaže. Škatlo polnimo tako, da 
najprej vstavimo steklenice in kozarce ob straneh skupaj z notranjimi zaščitnimi 
pregradami, zatem vložimo še vrečki s čajem in zapremo stranski pregradi. Nato 
zložimo vrečke z moko in kašo ob daljši stranici škatle in jih nadkrijemo s sredinsko 
zaščitno pregrado. V preostali del natresemo svežo zelenjavo.  
      
Slika 18: Vlaganje izdelkov (a) in naleganje škatel (b) (arhiv avtorice) 
Škatel zaradi vratov steklenic, ki presegajo višino škatle, ne moremo nalagati. Zato 
je srednji del škatle, ki je nižji od stranskih, primeren za prečno zlaganje škatel ene 
na drugo (slika 18 b). Njihovo naleganje je tesno in trdno, saj je dolžina srednjega 
dela enaka širini škatle. K dodatni stabilnosti pripomorejo še zatiči sredinskih 
pregrad spodaj, ti preprečujejo drsenje škatel. Na ta način lahko prihranimo pri 






Končna transportna embalaža (slika 19) je primerna za dostavo ekoloških izdelkov 
na dom. 
 
Slika 19: Transportna embalaža z izdelki (arhiv avtorice) 
 
4.3 IZHODIŠČA ZA NADALJNJI RAZVOJ 
Zastavili smo še nekaj točk, kjer želimo: 
- izboljšati oziroma nadgraditi nekatere že oblikovane dele celostne grafične 
podobe kmetije Župnca (etikete za embalažo vseh izdelkov z vsemi 
ustreznimi informacijami),  
- osmisliti marketinške prijeme in postaviti temelje za nemoteno potencialno 
rast in prepoznavnost podobe omenjene kmetije (zgodba, oglaševanje, 
letaki, katalog ponudbe, posebna ponudba), 
- vložiti v razvoj in uvedbo bolj trajnostne rabe embalaže (označevanje 





Transportna embalaža mora biti že v osnovi oblikovana glede na pogoje, katerim je 
določen izdelek podvržen med transportom. Veliko pripomore zaščitna embalaža 
različnih vrst. Zagotoviti moramo torej primerno embalažo, ki bo vsebovan izdelek 
ščitila pred vsemi potencialnimi poškodbami, in jo po potrebi posebej prilagoditi 
glede na vsebino ali okolje. Dobro je, da ustreza tudi mednarodnim standardom, ki 
nižajo stroške transporta in skladiščenja. Načrtovalci embalaže nosijo odgovornost 
do okolja, ozaveščeni morajo biti glede bolj premišljene uporabe materialov in 
uvajati koncept večkratne uporabe same embalaže, preden se to zavrže. 
 
Končni izdelek izpopolnjuje namene diplomskega dela. Ustvarjena embalaža je 
primerna za cestni transport in dostavo ekoloških izdelkov na dom ali v podjetja. 
Izdelkom je določena poenotena primarna embalaža, ki bo dodatno pripomogla k 
neposredni asociaciji na blagovno znamko. Sam logotip je enostaven, svež, 
privlačen in zapomljiv. Ekološka kmetija Župnca bo odslej prepoznavna, njen trg pa 
bo lahko širši. 
 
Ugotovili smo, da lahko transportna embalaža hkrati opravlja tudi funkcijo prodajne 
embalaže. Na odločitev za nakup oziroma ponovni nakup pomembno vpliva že prvi 
vtis kupca ob stiku s prodajno ali transportno embalažo, zato je dobro, da tudi 
slednja vsebuje grafične elemente podobe podjetja (v našem primeru kmetije) ali 
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